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Desarrollo local y Gestión  
 
Desde la última década del siglo pasado, el término gestión ha tomado una 
importancia relevante en todos los ámbitos de la sociedad. La gestión implica 
planificación, organización, ejecución y liderazgo, funciones básicas del ciclo 
directivo, por eso se asegura, al menos en el habla hispana, que dirigir, administrar 
y gestionar son sinónimos.  
 
Para materializar el desarrollo local es necesaria una gestión eficiente de la 
producción de bienes y servicios en todas las organizaciones de la sociedad por esa 
razón el presente número se dedica a los resultados obtenidos por investigadores 
en gestión social de riesgos, de cooperativas, de la ciencia y la tecnología y de la 
educación superior. Esperamos que los artículos satisfagan las necesidades de 
conocimiento de los lectores de Avances.  
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